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全体 56 ± 13 137 ± 15 80 ± 7 167 ± 8 70 ± 10 25 ± 3 22 ± 5
65歳以上 72 ± 4 139 ± 13 78 ± 4 157 ± 5 63 ± 7 26 ± 2 25 ± 3




全体 58 ± 17 130 ± 18 73 ± 10 153 ± 8 56 ± 8 24 ± 3 33 ± 6
65歳以上 72 ± 5 142 ± 13 75 ± 10 149 ± 7 54 ± 6 24 ± 3 34 ± 5































































全体 44 ± 9 36 ± 7 33 ± 11 89 ± 43 6 ± 2 5 ± 1 23 ± 7
65歳以上 36 ± 4 30 ± 5 27 ± 6 31 ± 20 8 ± 2 6 ± 1 20 ± 3




全体 26 ± 4 35 ± 8 40 ± 11 69 ± 49 7 ± 2 5 ± 1 21 ± 6
65歳以上 25 ± 2 32 ± 6 39 ± 13 39 ± 38 8 ± 2 6 ± 1 20 ± 5



















































回 月日 20代以下 30代 40代 50代 60代 70代以上 参加人数
第一回 ８月26日 0 0 0 0 3 9 12
第二回 ９月30日 2 4 6 1 5 9 27
第三回 10月８日 1 2 5 2 6 7 23
第四回 11月25日 1 0 0 4 5 10 20
第五回 12月16日 0 0 2 2 4 11 19
第六回 １月20日 10 1 5 0 1 3 20
写真２　準備体操 写真３　ゴルポッカ
63
の企画には比較的多くの参加者があった（表
４）。
Ⅴ．まとめと今後の課題
　月形町で健康づくり・体力づくり推進事業
を実施した。第一ステップでは参加者が男性
20名，女性41名で，65歳以上の高齢者は男性
6名，女性20名であった。第三ステップでは，
65歳上の参加者は，概ね10名程度であった。
月形町の人口総数は4859人（男性2938人，女
性1921人，平成22年度国勢調査）で，そのう
ち65歳以上の高齢者は1343人（男性572人，
女性771人）であり，それから考えると月形
町の高齢者のうち１％程度の参加であったこ
とがわかる。今後，65歳上の高齢者の参加者
を増やすために，これらの教室に不参加の理
由を調査し，改善可能な点は改善し，より多
くの町民が参加しやすいように努める必要が
ある。
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